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Partnerstvo za otvorenu vlast
UDK 35.072.7(100)(047)
Dana 20. rujna 2011. na marginama Op!e skup"tine UN-a u New Yorku 
slu#beno je pokrenuta globalna inicijativa Partnerstvo za otvorenu vlast 
(Open Government Initiative).1 Ideju o inicijativi predstavio je ameri$ki 
predsjednik Barack Obama jo" u rujnu 2010. na Op!oj skup"tini UN-a, a 
formalno ju je predstavio u srpnju 2011. na sastanku u State Departmen-
tu, $ime se inicijativa nadovezuje na ranije napore ameri$ke administraci-
je u istom smjeru (npr. strate"ki pristup transparentnosti i e-upravljanju iz 
2001. i 2002.). Glavni utemeljiteljski dokument inicijative, Deklaraciju o 
otvorenoj vlasti (Open Government Declaration), potpisalo je osam dr#ava 
utemeljiteljica inicijative – SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Norve"ka, Fili-
pini, Indonezija, Ju#noafri$ka Republika, Brazil i Meksiko. Grade!i na 
na$elima Op!e deklaracije o ljudskim pravima te Konvencije UN-a protiv 
korupcije te drugim me%unarodnim dokumentima usmjerenim na za"titu 
ljudskih prava i dobrog upravljanja, utemeljiteljice inicijative polaze od 
potrebe i zahtjeva gra%ana za ve!om otvoreno"!u vlasti, intenzivnijem su-
djelovanju gra%ana u javnim poslovima te inzistiraju na na$elima transpa-
rentnosti,  odazivnosti, odgovornosti i u$inkovitosti. 
Deklaracija podr#ava pove!anje dostupnosti informacija u radu javne 
vlasti, sudjelovanje gra%ana u odlu$ivanju i oblikovanju javnih politika, 
usvajanje i primjenu najvi"ih standarda profesionalnog integriteta u javnoj 
upravi te pove!anje mogu!nosti pristupa novim tehnologijama u svrhu 
ja$anja otvorenosti i odgovornosti. Radi realizacije tih vrijednosti, potpis-
nice potvr%uju svoju odlu$nost da trajno podr#avaju ta na$ela i izvje"!uju 






























ju javnost o njihovoj primjeni, uklju!uju"i uskla#ivanje koncepta otvore-
ne vlasti s novim izazovima i mogu"nostima. To pretpostavlja razmjenu 
dobre prakse i stru!nog znanja te pru$anje tehni!ke pomo"i kako bi se 
oja!ala izgradnja i kapacitet institucija. Kona!no, potpisnice izra$avaju 
sprem nost razvijati ista na!ela na me#unarodnoj razini, pridonose"i raz-
voju globalne kulture otvorene vlasti. Dr$ave utemeljiteljice pritom su 
predstavile svoje nacionalne akcijske planove usmjerene na ostvarenje na-
!ela iz Deklaracije.  
Namjeru sudjelovanja u inicijativi na sastanku je potvrdilo i 38 zemalja, 
uklju!uju"i i Hrvatsku, koju je predstavljao predsjednik prof. dr. sc. Ivo 
Josipovi". Inicijativa je otvorena i za druge zemlje, koje mogu prijaviti 
svoju namjeru sudjelovanja ako ispunjavaju odre#ene minimalne kriterije 
u pogledu fiskalne transparentnosti, pristupa informacijama, objavljivanja 
podataka o imovinskom stanju javnih du$nosnika te uklju!ivanja gra#ana 
u javno upravljanje. Ti su kriteriji kombinirani u indeks kojim se definira 
podobnost dr$ave da sudjeluje u inicijativi. Nacionalni akcijski planovi 
dr$ava koje su izrazile namjeru pristupiti trebali bi biti dovr%eni te pred-
stavljeni ostalim !lanicama ove inicijative na sljede"em sastanku u Brazilu 
u o$ujku 2012. 
Hrvatska je nekoliko tjedana prije ovog sastanka poslala pismo namjere 
sudjelovanja, a javna rasprava o inicijativi odr$ana je 14. rujna 2011. u 
Novinarskom domu u Zagrebu, u organizaciji Ureda predsjednika Re-
publike, Ureda za udruge Vlade te Veleposlanstva SAD u Hrvatskoj. U 
uvodnom dijelu okruglog stola sudionicima su se obratili predsjednik RH 
prof. dr. sc. Ivo Josipovi", predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebi", pot-
predsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Gordan Jandrokovi", vele-
poslanik SAD-a James Foley te %ef Delegacije EU Paul Vandoren. Svi su 
se uvodni!ari posebno osvrnuli na ulogu otvorenosti i transparentnosti 
vlasti i javne uprave, na njezinu u!inkovitost te razvoj dru%tva i gospodar-
stva. Tako je James Foley istaknuo va$nost otvorenosti za borbu protiv 
korupcije i ukidanje prepreka za investicije, dok su npr. Paul Vandoren i 
Gordan Jandrokovi" naglasili predanost EU odnosno Hrvatske na!elima 
deklaracije te navodili va$nije aktivnosti u tom segmentu. Posebno su ini-
cijativu podr$ali Luka Bebi" te prof. dr. sc. Ivo Josipovi" koji je naglasio da 
ovakav pristup stavlja gra#ane u polo$aj istinskih nositelja vlasti te da pred 
Hrvatskom stoje izazovi da se ta na!ela u potpunosti provedu u praksi. 
U drugom dijelu okruglog stola predstavljen je na!in funkcioniranja Part-
nerstva i budu"i koraci u tom smislu, posebno otvaranje prostora za javnu 
raspravu, razmjenu iskustava i uklju!ivanja civilnog dru%tva, o !emu su go-
vorili Sita Sonty, savjetnica za odnose s javno%"u Veleposlanstva SAD-a, te 
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Jo!ko Klisovi", predstojnik Ureda predsjednika RH. Kao sljede"i koraci za 
Hrvatsku istaknuti su dono!enje akcijskog plana na temelju javne rasprave 
te njegova evaluacija od neovisnih evaluatora, javna potvrda prihva"anja 
Deklaracije, kao i objavljivanje nacionalnog akcijskog plana na portalu ini-
cijative. Godinu dana poslije zemlja treba izvr!iti samoprocjenu napretka 
te sudjelovati u izradi neovisne evaluacije provedbe akcijskog plana u okvi-
ru mehanizma uspostavljenog kroz inicijativu. 
Uslijedila je rasprava u kojoj se govorilo o u#injenom te izazovima i mo-
gu"nostima koje se otvaraju Hrvatskoj u pogledu izgradnje otvorene vlas-
ti. Rasprava je pratila strukturu indikatora pa su tako o fiskalnoj tran-
sparentnosti govorili dr. sc. Katarina Ott, ravnateljica Instituta za javne 
financije, te dr. sc. Zdravko Mari", dr$avni tajnik Ministarstva financija. 
O pristupu informacijama govorili su Jelena Berkovi", #lanica izvr!nog 
odbora GONG-a, jedne od najzna#ajnijih udruga civilnog dru!tva u ovom 
podru#ju, te Dubravka Bevandi", na#elnica u Agenciji za za!titu osobnih 
podataka u #ijoj je nadle$nosti pra"enje provedbe Zakona o pravu na pri-
stup informacijama. O problemu sprje#avanja sukoba interesa i javnosti 
imovine du$nosnika govorili su Zorislav Antun Petrovi" iz Transparency 
International Hrvatska te Davor Dubravica, na#elnik odjela u Ministar-
stvu pravosu%a. O uklju#ivanju gra%ana u odlu#ivanje i oblikovanje javnih 
politika govorili su &eljana Bunti" Pejakovi" iz udruge Cenzura Plus te dr. 
sc. Igor Vida#ak iz  Ureda za udruge Vlade. 
Sudionici rasprave istaknuli su probleme u ostvarivanju otvorene i transpa-
rentne vlasti koje vide kako u neadekvatnoj regulativi tako i u samoj pri-
mjeni, posebno nagla!avaju"i neprimjenjivanje i neprimjerenost sankcija. 
Ipak, nagla!ene su i svijetle to#ke, kao !to su kvalitetan sadr$aj (ne nu$no i 
provedba) Zakona o sprje#avanju sukoba interesa te dono!enje Kodeksa o 
savjetovanju sa zainteresiranom javno!"u. U cjelini, nagla!eno je da Hrvat-
skoj predstoji znatan posao na ostvarenju otvorene vlasti te da uklju#ivanje 
u inicijativu ne smije biti samo sebi svrhom. U tom smislu potrebno je uspo-
staviti koordinacijsko tijelo koje "e pripremiti akcijski plan, radnu skupinu 
koja "e ga izraditi i sura%ivati s javno!"u te formirati odgovaraju"i mehani-
zam za pra"enje provedbe inicijative za otvorenu vlast u Hrvatskoj. 
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